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A munkahelyi elégedettséget meghatározó tényezők közé azok a feltételek sorolhatók, melyek 
a munkahellyel, a munkakörnyezettel (annak rendezettségével), a munkahelyi társas támogatással 
kapcsolatosak. Abban az esetben, amikor a munkája kielégíti az egyén legfontosabb szükségleteit, 
munkahelyi elégedettségről, ellenkező esetben elégedetlenségről beszélünk [1], Az egészségügyi 
dolgozók között a munkaelégedetlenség négyszer gyakoribb; mint a más szakmákban dolgozók 
körében [2], A munkával való elégedettség pozitív kapcsolatban áll a munkateljesítménnyel [3]. 
A fizikai környezethez sorolható a betegellátó osztály berendezése, bútorzata, illetve azok az 
eszközök, melyek a könnyebb betegellátást segítik elő (betegemelő, betegmozgató eszközök, terápia 
végrehajtását szolgáló berendezések). A munkakörülmények összefüggést mutatnak a munkaelége-
dettséggel [4], A megfelelő bérezés, illetve kiegészítő juttatások szintén hozzájárulnak a munkahelyi 
elégedettséghez, a munkaerő megszerzéséhez és megtartásához [5]. Azon ápolók körében, akik nem 
megfelelőnek találják jövedelmi helyzetüket, gyakrabban fordul elő munkával való elégedetlenség 
[4,6]. Ha az ápolók elégedetlenek a fizetésükkel vagy más, kiegészítő javadalmazással, kevésbé 
törekednek a magas szintű munkavégzésre, illetve gyakrabban hagyják el a pályát [7]. 
A nem megfelelő szervezeti felépítés, a nem központosított irányítás és döntéshozás belső konf-
liktusokat, elégedetlenséget okozhat [8], A munkahelyen bekövetkező változások (pl. integráció) 
jelentős hatással vannak az ápolók stressz-szintjére, munka teljesítményére és elégedettségére [9, 
10], Sok ember félelemmel, szorongással, haraggal vagy depresszióval reagálhat a szervezeti vál-
tozásokra [11,12], illetve hatással lehetnek az ápolók testi egészségére is (pl. vázizom rendszeri 
betegségek kialakulása) [13]. 
A munkahelyi elégedettséget befolyásolja a munka változatossága, áttekinthetősége, az önállóság 
és a felelősségvállalás mértéke a munka során [14], A nappali műszakban dolgozó ápolók mun-
kaelégedettségejobb, mint a túlnyomó részt éjszakai műszakban dolgozóké [15]. A munkafeladatból 
adódó elégedetlenség okai lehetnek a fokozott munkatempó, időhiány, irreális feladatok, szakmai 
bizonytalanság, monoton munkavégzés, több műszak, túlóra, gyakori veszélyhelyzet, fokozott 
figyelem igénye, nehéz fizikai munka [16]. Minél több és minél súlyosabb beteg jut egy ápolóra egy 
műszakban, annál valószínűbb az érzelmi kimerültség és a munkával való elégedetlenség kialaku-
lása [15,17], 
A munkatársakkal való törődés, a beosztottak iránti figyelem, a munka ellenőrzésének módja 
és mértéke, a munkával kapcsolatos visszajelzés megléte, az egyértelmű utasítások, a kölcsönös 
bizalom szintén hatással van a munkahelyi elégedettségre [8,18], Különösen fontos a közvetlen 
felettes támogató szerepe, a megfelelő munkaszervezés a munkahelyi elégedettség szempontjából 
[19,20]. Egy koreai felmérésben is hasonló eredményre jutottak: a szervezeti támogatás hiánya 
elősegíti a munkával való elégedetlenség kialakulását [21], A munkahelyi kollegiális támogatás 
emelkedésével növekszik az egészségi állapot önértékelése és a munkaelégedettség is [22], A 
munkatársakkal való rendszeres kommunikáció, a jó emberi kapcsolatok a munkahelyen pozitív 
hatással vannak az egészségi állapotra, és a munkaelégedettségre [23]. 
Az elvégzett munka érdekessége, valamint a más osztállyal együtt végzett közös munka szintén 
hozzájárni az ott dolgozó ápolók munkaelégedettségéhez [24], A három műszakos munkarend, a 
működési-szervezési bizonytalanságok, a munkatársak közötti nézeteltérések, a létszám- és eszkö-
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zhiány, a merev hierarchia gyakran vezet elégedetlenséghez, pályaelhagyáshoz [6,25], A továbbta-
nulási lehetőségek szintén növelik a munkaelégedettséget [26]. 
Az életkor előrehaladtával, és az egészségügyben eltöltött évek számával nő a munkaelégedett-
ség mértéke [15,20]. A magasabb végzettségű ápolók általában elégedetlenebbek a munkájukkal, 
hiszen végzettségükből adódóan magasabb pozícióba vágynak, [27] illetve a magasabb iskolai 
végzettségűek körében gyakrabban fordulnak elő pszichés megbetegedések, ha az elvárt előrelépés 
lehetősége nem adott [28], 
A munkával való elégedetlenség negatívan befolyásolja a munkateljesítményt, a táppénzen töltött 
idő hosszát, illetve a pályaelhagyási szándékot [3,29]. 
A munkával való elégedetlenség kapcsolatban áll a kiégéssel [27], a pszichés distresszel [30], az 
élettel való elégedetlenséggel, a depresszióval [31], és az énkép romlásával [32], 
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